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Codex *C 22 als 
Handschrift 
Laufenbergs  
?  + ? –    +  – ? ?    ? – ?  ?   +  – 
 
Legende: 
+ = zustimmende Haltung 
– = ablehnende Haltung 
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;LfK! 87%! =+.+01! 5$0'(#! 8#&T,,#%12$'(1#%! 3*II2+%.! a`#$012$'(#0! i72602$#/N!












)$#/! *+0/&A'62$'(! 4+&! (E+02$'(#%! =%/*'(1! $I! ;U;W! $%! >2-#&,#2/! #&0'($#%#%!
a>8*%.#2$0'(#%!B0*21#&!,A&!"*+0!+%/!`#I#$%0'(*,1qN\ZL!=20!D72.#!0#$%#&!4+%#(I#%/#%!
i#&-&#$1+%.!@+&/#!"#$%&$'(!)*+,#%-#&.0!.#$012$'(#0!)$#/!*20!C5#$%&/(()*%+,g%.#$%+,$0.10%







•! F%1#&! /#&! 5+-&$6! mi7&-#&#$1+%.! *+,! /#%! e7/o! ,$%/#1! 0$'(! /*0! )$#/! $I!
a>8*%.#2$0'(#%!`#0*%.-+'(!,A&!>20*pg)71(&$%.#%q!Q31&*p-+&.!;U;YRN!
•! VI! aD&*%6,+&1#&! #8*%.#2$0'(#%! `#0*%.-+'(q! QD&*%6,+&1jO*$%! ;U<fR! 01#(1!
)*+,#%-#&.0!)$#/!+%1#&!/#&!c-#&0'(&$,1!me7/k!`#&$'(1k!>@$.6#$1oN!
•! V%! /#&! ;U\K! #&0'($#%#%#%! 31*II*+0.*-#! /#0! a>8*%.#2$0'(#%!





5*(I#%! /#&! 31*II*+0.*-#! /#&! >8*%.#2$0'(#%! S$&'(#! $%! ?#+10'(2*%/! *20!
T6+I#%$0'(#0!)$#/!+%1#&!/#&!c-#&0'(&$,1!m31#&-#%!+%/!#@$.#0!)#-#%o!*+,.#,A(&1N!
•! `2#$'(4#$1$.!-#I#&6#%0g!@$#!-#/*+#&%0@#&1!0'(#$%1!I$&!/$#!D#0101#22+%.k!/*00!0$'(!
"#$%&$'(!)*+,#%-#&.0!)$#/! C5#$%&/(()*% +,g% .#$%+,$0.10%&P2F%/#&4#$1!@#/#&! $I!
aS*1(72$0'(#%! `#0*%.-+'(! X! `#0*%.g! +%/! `#-#1-+'(! /#&! /#+10'(0C&*'($.#%!
3'(@#$4q! %7'(! $I! a`#0*%.-+'(! /#&! >8*%.#2$0'(g&#,7&I$#&1#%! S$&'(#%! /#&!
/#+10'(0C&*'($.#%!3'(@#$4q!,$%/#1N!
[#-#%! /#&! 87%! )*+,#%-#&.! $%! :#4+.! *+,! 0#$%#! .#$012$'(#%! )$#/#&! $%1#%/$#&1#%!
d$&6+%.0*-0$'(1! ,A&! /$#! $%/$8$/+#22#! (E+02$'(#! =%/*'(1k! ,A&! /$#! .#I#$%0*I#!
D&TII$.6#$10*+0A-+%.!$%!&#2$.$T0#%!`#I#$%0'(*,1#%k!/$#!0$'(!0#$1!/#I!<KN!l*(&(+%/#&1!
07.*&! *+,! /#%! `711#0/$#%01! #&@#$1#&1! (*1k! @+&/#%! #$%4#2%#! e#P1#! *+0! /#&! 8#&-&*%%1#%!
)$#/#&(*%/0'(&$,1! "#$%&$'(! )*+,#%-#&.0! *+'(! 87%! S7IC7%$01#%! /#0! ;UN! +%/!
<KN!l*(&(+%/#&10!*+,.#.&$,,#%!+%/!8#&17%1N\fK!=%!#&01#&!31#22#!$01!/*-#$!l7(*%%#0!:&*(I0!
Q;LYYX;LUfR!4+!%#%%#%k!/#&!4@#$!)$#/1#P1#!"#$%&$'(!)*+,#%-#&.0!8#&17%1#N!F%1#&!0#$%#%!











J#/7'(! /$#! 4@#$1#! 0#$%#&! /&#$! 2#141#%! O71#11#%! a='(! *&I#! d#21k! /+! 1&A.#01! I$'(q!
Q7CN!;;Kk!<R!,A&!8$#&01$II$.#%!H(7&!*+0!/#I!l*(&!;LLU!0#$%k!-#$!@#2'(#&!:&*(I0!*+,!/#%!




87%! "#$%&$'(! 87%! )*+,#%-#&.! Q;YUKX;WZKRk! I$1! /#I! @$&! /$#0#0! S*C$1#2!




l*(&(+%/#&10! 0C711#1N! ?*0! `#/$'(1! 0*.1! I#(&! A-#&! /$#! #$.#%12$'(#! d#21! /#&!
O#%0'(#%!*20!8$#2#!.#2#(&1#!=-(*%/2+%.#%N\f;!
V%!/#&![*'(,72.#!87%!:&*(I0!@$/I#1#%!0$'(!*+'(!4*(2&#$'(#!-#6*%%1#!+%/!+%-#6*%%1#!
S7IC7%$01#%! /#0! <KN!l*(&(+%/#&10! #$%4#2%#%! )$#/#&%! +%/! `#/$'(1#%! "#$%&$'(!
)*+,#%-#&.0M!
•! ?#&! *20! 3'(A2#&! 87%! 3$.,&$/! S*&.g>2#&1! 0CE1#&! 0#2-01! *%! /#&! )#$C4$.#&!
O+0$6(7'(0'(+2#!2#(&#%/#!S7IC7%$01!d$2(#2I!d#$0I*%%!Q;UKKX;ULKR!8#&17%1#!
"#$%&$'(! )*+,#%-#&.0! )$#/![&N!LZ! C"#$%&0.g% 0.6% (.09(.#$% 06N0(89.(F! +%1#&! /#I!
%#+(7'(/#+10'(#%! e$1#2! aV'(! @#$p! #$%! 2$#-2$'(! >%.#20C$#2q! ,A&! 8$#&01$II$.#%!
H(7&N!
•! ?$#!.2#$'(#!i7&2*.#!0#141#!/#&!-*_#&$0'(#!S7IC7%$01!+%/!O+0$6CE/*.7.#!"*%0!













/$#!)*+,#%-#&.g)$#/#&![&N!YW! C"#$%&'()*%+,-% .#$%+/%$0.10%&02F% ,A&!.#I$0'(1#%!
H(7&! +%/! [&N!LY! C"#$% &e68#$% :8% 1.608% $02-06% N2=6+F% ,A&! ,A%,01$II$.#%!
D&*+#%'(7&N!
•! O$1! )*+,#%-#&.0! `#/$'(1! [&N!LW! CA#$*% ,210% &0()*% +=% )2eN08)% 1.#$F% 0#141#! /#&!
S7IC7%$01!S*&2g"#$%4!d721#&0! Q;U<UX;ULfR!+%1#&!/#I!e$1#2! a='(k!*&.#!d#21q!
/#%!.2#$'(#%!e#P1k!/#%!87&! $(I!-#&#$10!:&*(I0!8#&17%1!(*11#k! ,A&!OE%%'(7&! $%!
[71#%N!
V%!:#4+.!*+,!)*+,#%-#&.0!`#/$'(1!87%!/#&!d#21*-6#(&!CA#$*%,210%&0()*%+=%)2eN08)%1.#$F%











h&$.$%*2#! .#@$00! @*.#%! 67%%1#N! ?$#0#0! `#/$'(1! (E11#! 8#&/$#%1k! 87I! i726#!
*+,.#%7II#%!4+!@#&/#%N!)N!#&&#$'(1!$%!/$#0#%!-#$/#%!2#141#%!` #/$'(1#%!#$%#!"T(#k!
/$#! 6*+I! A-#1&7,,#%! t0$'nu! @#&/#%! 6*%%k! 0$#! -$#1#%! +%0! *22#0k! @*0! @$&! $%! )Nq0!
H(*&*61#&! +%/! 5$'(1+%.! *20! 27-#%0@#&1(! #&6*%%1#%k! $%! '7%'#%1&$&1#01#&! `#01*21N!
F%@$226A&2$'(!#&$%%#&1!+%0!)N!$%!/#%!-#$/#%!2#141#%!`#/$'(1#%!*%!/*0!`7#1(#b0'(#!
m?#&! /+! 87%! /#I!"$II#2! -$01No! >0! $01! /#&0#2-#!`#/*%6#k! /$#! 3#(%0+'(1! %*'(!
D&$#/#%k!%+&!/*00!)N!0#$%#%!&#2$.$T0#%!=%0'(*++%.#%!.#IE00k!/$#0#%!d+%0'(!$%!
/$#!D7&I!#$%#0!` #-#1#0!62#$/#1N![$'(1!-#$!J#/#I!?$'(1#&!0#$%#0!l*(&(+%/#&10!,$%/#%!
















/*(#$I#! @E&!gq! #$%#! a3C&+'(I71#11#! ,A&! 8$#&g! -$0! ,A%,01$II$.#%! D&*+#%'(7&! %*'(!




=%.#0$'(10! /#&! 4*(2&#$'(#%k! I+0$6.#0'($'(12$'(! 87%! /#&! 57I*%1$6! -$0! $%! /$#!
4#$1.#%T00$0'(#! O7/#&%#! &#$'(#%/#%! H(7&0E14#! +%/! /#&! =+,%*(I#! @#%$.01#%0! #$%#0!
)*+,#%-#&.g)$#/#0!$%!/#%!31*II1#$2!/#0!/#&4#$1!$%!`#-&*+'(!01#(#%/#%!a>8*%.#2$0'(#%!
`#0*%.-+'(0q!-2#$-1!4+!(7,,#%k!/*00!/$#![*'(@$&6+%.!/#&!)$#/#&!"#$%&$'(!)*+,#%-#&.0!
%7'(! 8$#2#! @#$1#&#! l*(&#! +%/! l*(&4#(%1#! *%(*21#%! @$&/N! ?7'(! *+'(! /$#! 4*(2&#$'(#%!
*%/#&#%! .#$012$'(#%! )$#/#&k! /$#! "#$%&$'(! )*+,#%-#&.0! 31&*00-+&.#&! )$#/#&(*%/0'(&$,1!
%7'(!$II#&!+%/!X!.#&*/#!*%.#0$'(10!$(&#&!5#67%01&+61$7%!/+&'(!3H"V>[?h5D>5!X!J#141!
@$#/#&!-#&#$1(E21k!.$21!#0!,A&!+%0#&#!G#$1!+%/!#$%#!6#$%#0@#.0!*+,!/$#!S$&'(#!-#0'(&E%61#!
3$%.g! +%/! O+0$4$#&C&*P$0! @$#/#&4+#%1/#'6#%N! i$#22#$'(1! -$#1#%! /$#! ($#&! 87&.#2#.1#%!
c-#&1&*.+%.08#&0+'(#! J*! 4+I$%/#01! #$%#%! #&01#%! =%0*14C+%61! ,A&! #$%! *+,! /#&!
)$#/#&(*%/0'(&$,1! 9:!;<;! -*0$#&#%/#0! a)*+,#%-#&.g)$#/#&-+'(qN! >$%#! 072'(#!
)$#/#&0*II2+%.k! /$#! 0$'(! 07@7(2! /+&'(! #$%#! 0*%.2$'(#! >$%&$'(1+%.! /#&! ($017&$0'(#%!
O#27/$#%! *20! *+'(! /+&'(! -#(+10*I!I7/#&%$0$#&1#! e#P1,*00+%.#%! *+04#$'(%#%! 6T%%1#k!
/A&,1#! /$#! [*'(@$&6+%.! 87%! "#$%&$'(! )*+,#%-#&.0! )$#/#&(*%/0'(&$,1! +%/! 0#$%#&!









=+,! /#%! ,72.#%/#%! 3#$1#%! ,$%/#%! 0$'(! 4+%E'(01! /$#! =--$2/+%.#%! /#&! +%1#&! /#%!
3#2-014#+.%$00#%!$%!S*CN!<!87&.#01#221#%!O$%$*1+&#%!+%/!=+17&C7&1&*$10!*+0!)*+,#%-#&.0!
a5#.$I#%q! +%/! 0#$%#I! a:+'(! /#&! D$.+&#%qN! =%0'(2$#00#%/! @#&/#%! 4@#$! @#$1#&#!
?76+I#%1#!*-.#-$2/#1k!/$#!$I!5*(I#%!/#&!aG#+.%$00#!+%0$'(#&#&![*I#%0%#%%+%.q!4+!
"#$%&$'(! )*+,#%-#&.! $%! S*CN!<N;NY! #&@E(%1! @+&/#%M! /*0! O*1&$6#28#&4#$'(%$0! /#&!

















































































































































































































































































































































































































/#+10'(#%! O$11#2*21#&N! c-#&2$#,#&+%.k! e_C#%k! `#-&*+'(N!























































































































































































































































































































































































































































































































+%/! d=HS>5[=`>)k! S$&'(#%2$#/! Q;LZfR! 07@$#! /#%! 87%! O=33O=[[! A-#&2$#,#&1#%!
D72$$#&+%.#%N!?*-#$!8#&@#%/#1!d=HS>5[=`>)!/$#!:+'(01*-#%!a*q!+%/!a-q!*%*27.!4+!/#%!
(#+1#! .#-&E+'(2$'(#%! =%.*-#%! &#'17! +%/! 8#&07N! VI! F%1#&0'($#/! /*4+! $01! -#$! /#I!
/$#0-#4A.2$'(! @#%$.#&! 67%0#^+#%1#%! O=33O=[[! I$1! I#(&#&#%! OT.2$'(6#$1#%! 4+!
&#'(%#%M!-#$!*22#$%$.#&!i#&@#%/+%.!/#&!:+'(01*-#%!a*q!-$0!a-q!8#&,E(&1!O=33O=[[!I#$01!
07!@$#!d=HS>5[=`>)v!-#$!i#&@#%/+%.!/#&!:+'(01*-#%!a*q!-$0!a/q!0$%/!/$#!:+'(01*-#%!









V! a?$01$'(*!H*17%$0q! ggg! m87&%!*%o! ggg!
VV! aD*'#1+0%I=1%6.$.(%=).(.=8q% ggg! Z*X;K-! ggg!






;! UE8%N2F8)*%+=%06N0(8#$.%6,)=2% ;Z-! ;Z/X;U*! K!
<! A=0*%B.8%N2F880)*%+=%0+(02%8#$2.6% ;U*! ;U-! K!
Y! Z),6+%:<%:6+%8.$%.$08=1%:.(%20.6% <K-! <K'! K!
W! A:0*%,((02%#20,)=206%92@8% <;*! <;*X<<*! K!
\! V/)%:,))02*%8=6%:6+%N0.8)0%20.6% <<-k!&#'(10! <<'X<Y*! K!
Z! Z),6+%:<*%+=%8e6+02*%(,g%+.6%#(,N% <Y*k!+%1#%! <Y*X<\-! K!
f! H.6%2.#$02%N/)*%1.6%$0220%#2.8)% <\*! <Z*X<f-! ;!
L! A=0*%B.8%N2F8)*%+=%0+(02%$/2)% <f*! <L-! ;!
U! V/)%:,))02*%$022%.6%$.10(2.#$% <L-! <U-! ;!
;K! V/)%:,)02%.6%,(10$).^0.)% <U*! YK*! ;!
;;! M}%(/B%+02%$'$8)06%)2.6.),)% <U-! YK-! ;!
!











;<! H,2.,*%B(}1%+02%8F8806%<2=$)% YW*! Y\*! ;!
;Y! Y=02%6,)=8%8,6N%$.0%:/2% YW-! ggg! ggg!
;W! `/(=<%.6%,6+,$)%,((N010.6% Y\-! ggg! ggg!
;\! `/(=<*%+=%B'80%&0()%N010.6% YZ*! ggg! ggg!
;Z! A=0*%B.8%N2F8)*%/6%8e6+06%&0% ggg! Yf-! ggg!
;f! D8%8)/)%0.6%(.6+%.6%$.10(2.#$% Yf-! YL-! ;!
;L! D((06+%+02%-.)*%:6)2_&%+02%&0()% YL*! ggg! ggg!
;U! V/)%N2F8g%+.#$*%0+(@%1,N0)%-,2)% YL-! YU-! ;!
<K! V/)%.8)%N0B/26%-0%B0)$(001% YU-! ggg! ggg!
<;! HE#$%(=8)%:/6%$02)-06%92.806% YU-! ggg! ggg!
<<! G8%+01%:P))02(.#$06%$02#-06% W;-! ggg! ggg!
<Y! V/)*%8#$'9<02%,((02%#20,)=2% W<*! ggg! ggg!
<W! `/(=<<%1.)%,6+,$)%,((0%#2@8)06$0.)% W<-! W<-! K!
<\! V/)%N0B%:68%,((06% WY-! WY-! K!
<Z! T2/&*%1G)02*%1,N)*%N0B0202.6% WW-! WW-XWZ/! K!
<f! DE6%(0202%2G<)%:.(%(=)%:8%$/$06%8.6606% Wf*\f\! ggg! ggg!
<L! w:1*%806<)02%)2/8)*%$0.(.N02%N0.8)% WL*! ggg! ggg!
<U! `.()=%1068#$06%,2)% \K*! ggg! ggg!
YK! D8%8,88%0.6%0+(@%1,N0)%8#$/6% \K-! ggg! ggg!
Y;! "6%0.601%^2.99<(@%(,N%0.6%^.6+% \;-j\<*\fZ! ggg! ggg!
Y<! A#$*%(.0B02%$0220*%.$08=%#$2.8)% \<*! ggg! ggg!
YY! V/)%8@%N0(/B0)%0&06#(.#$% \<*k!+%1#%! ggg! ggg!
YW! "#$%&'()*%+,-%.#$%+/%$0.10%&02% \<-! \<-! K!
Y\! D8%.8)%0.6%.6N06+.N%E/2% \Y*! ggg! ggg!
YZ! Z.#$%$0)%N0B.(+0)%.6%1.6%$02#-% \Y-! ggg! ggg!
Yf! "#$%&0.g%0.6%8)/(-0%1,N0)%:.6% \W*! \W*! K!
YL! U.88%N2F8)*%+=%0+(@%@02,2#$@% \\*! ggg! ggg!
YU! A=0*%N0N2F880)%8.N08)=%&/(% \f*! \f*! K!














W;! A+0(02%8#$'6*%1,2.,%,=0% fW*! fW*! K!
W<! V0N2F880)%8.08)%+=%,60%&0% fW-! ggg! ggg!
WY! O0N.6,%#0(.*%)0220%0)%1,2.8% f\-! ggg! ggg!
WW! ?E6%-G%+.2*%10N+0%:.6% fZ*! ggg! ggg!
W\! A=0*%N2F880)*%^_8#$02%8#$2.6% fZ-! ggg! ggg!
WZ! A=0*%1G)02%/60%&0% ff*! ggg! ggg!
Wf! H,2.,*%$/6.N8F8802%6,1% ff-! ggg! ggg!
WL! ZE#$%<2'&06)%+02%06N0(%8#$,2% fL*! ggg! ggg!
WU! U0^066%6=6%,((0%&0()0%8#$/6% fL-!+%/!LL-! ggg! ggg!
\K! G8%$/$01%2,)%:8%:,))028%8#$/8% fU*! LK*XLY-! ;!
\;! A=0*%B.8%N2F8)*%+=%$.10(8%9/2)% L<-! LY-! ;!
\<! A=0*%B060+.#).%#0+02B(G8)% LY*! LW*! ;!
\Y! V(.#$%,(8%0.6%N2F6.%&.8%.8)%N-.02)% LW*! ggg! ggg!
\W! A:0*%B,((8,18%#20,)=2% L\-! ggg! ggg!
\\! UE8%N2F8)*%1,2.,*%8#$'602%1028)026% LL*! ggg! ggg!
\Z! 5,1%.6%)206,% LU-! ggg! ggg!
\f! H,6%8.$)%(?B02% UK-! U;-! ;!
\L! `E(^/1*%1G)02%:68028%$02206% U<*! UY*! ;!
\U! A((02%&0()0%20.6.^0.)% UY*! ggg! ggg!
ZK! "#$%N2F8%+.#$*%1G)02%:68028%$0.(,6)-% UY*! ggg! ggg!
Z;! A((02%&0()0%6_&02=6N% UW*! ggg! ggg!
Z<! UE8%N2F8)*%1,N0)%20.60% UW-! UZ-! <!
ZY! T2'(.#$%02^(.6N06% U\-! ggg! ggg!
ZW! w=1%$,2*%02('802%:/(^08%8#$,2% U\-! ggg! ggg!
Z\! G022%:/6%+02%8=660%:<0N,6N% UZ*! ggg! ggg!
ZZ! UEg%N2F8)*%+=%$.10(<,2&02%8#$.6% UZ-X;KY-! UL-! <!
Zf! A:0*%N2F880)%1F8808)%8.6% ;KW*X;KL-! ;K\*! ;!
ZL! V2F8)%8@08)*%1,N0)%,+0((.#$% ;KU*! ;;K*X;;<-! ;!
ZU! V0+06^*%1,2.,*%1,N0)%:.6% ;;;-! ggg! ggg!
fK! A=0*%N/)%N2F-%+.#$*%20.60%1,N)% ;;Y*! ggg! ggg!
f;! ?@10(8%9/2)*%:022.N0()-%8#$(/8g% ;;\-! ggg! ggg!









fY! `/((=<<*%.1%N0.8)%$.6%:B02%102% ;;f-! ggg! ggg!
fW! `02%(@+06%^,6%:6+%+=().N%8.6% ;;L*! ggg! ggg!
f\! UE8%N2F8)*%8)026%.1%1020% ;;L*! ggg! ggg!
fZ! H,2.,*%^e8#$.%1G)02%-,2)% ;;L-! ;;U-X;<Y*! ;!
ff! "#$%&0.g%0.6%:08).%N2/88%:6+%^(0.6% ;<;-! ;<U-\ff! L!
fL! "#$%&'()%,((02%&0()%02&e68#$0)%$,6% ;<<-! ggg! ggg!
fU! V/)%:,))02%.6%+02%)2.6.),)% ;<<-! ggg! ggg!
LK! HE2%.8)%.6%+.806%),N06% ;<Y*! ggg! ggg!
L;! V0+06^%,6%:68%$.0% ;<Y-! ggg! ggg!
L<! V/)%$0)%0.6%0+0(%1,N0)%-,2)% ;<W*! ggg! ggg!
LY! "#$%&e68#$%:8%1.608%$02-06%N2=6+% ;<W-! ggg! ggg!
LW! A#$*%,210%&0()*%+=%)2eN08)%1.#$% ;<W-! ggg! ggg!
L\! `/(=<<*%,((0%#2.8)06(.#$.%8#$,2% ;<\*! ;<f*! <!
LZ! "#$%&0.g%0.6%(.09(.#$%06N0(89.(% ;<f*! ;<f*! K!
Lf! w:1*%$0(N02%N0.8)*%02<e((%1.6%$02#-% ;<L*! ggg! ggg!
LL! D8%),N0)%1.6606#(.#$0% ;<L-! ;YK*! <!
LU! A#$%7'$)02(.6*%1.6%80(%N010.)% ;<U-\fL! ;YK-! ;!
UK! S%H,2@*%+=%B026+08%-&@% ;YK*X;Y;*! ggg! ggg!
U;! A:0*%B.8%N2F8)*%+=%$.10(8%9/2)% ;YY-X;YZ-! ggg! ggg!
U<! A(+0*%,(+0*%:/8%89/680%20.6% ;YL-! ggg! ggg!
UY! UE8%N2F8)*%^e6N.66%+02%02B,21$02-.^0.)% ;YL-! ;W;-! Y!
UW! A=0*%B.8%N2F880)*%1,N0)%0.6% ;WK*! ;WY*! Y!
U\! A=0*%B.8%N2F880)%/60%&0% ;W;*! ggg! ggg!
UZ! "$08=*%&0N%+02%&,2$0.)%0.6% ;WY*! ggg! ggg!
Uf! A:0*%B.8%N2F8)*%+=%0+(02%8),1% ;WZ-! ;WU-j;\U-\fU! Yj;Y!






\fU!O=33O=[[! -$#1#1! $%! 3CN! W\! 1*10E'(2$'(! 4@#$! :2*11*%.*-#%k! 8#&I+12$'(! (*%/#21! #0! 0$'(! +I! #$%#%!











UU! UE8%N2F8)*%/6%B(G1%0.6%10N)(.#$%#(0% ;\K-! ;ZY-! ;Y!
;KK! GE(%(=)%8/%2G<)%0.6%(0202%$/$02%8.6606% ;\<-! ggg! ggg!
;K;! V/)%8.%N08=6N06%(/B%:6+%|2% ;\W-! ggg! ggg!
;K<! V/)%N0B%+06%-,2)06%<2'&(.6%$|2% ;\\*! ggg! ggg!
;KY! DE6%^.6+%.8)%NB/26%-0%B0)$(001% ;\Z*! ;ZU*! ;Y!
;KW! Y=02%6,)=8%.8)%:68%N,2%8#$/6% ;\Z-! ;ZU-! ;Y!
;K\! DE6%A+(02%$/$%$,6%.#$%N0$/2)% ;\L*! ggg! ggg!
;KZ! a?#!0*%'17!I*+&$1$7!#1!07'$$0!#J+0q! ;\U*! ;f<*! ;Y!
;Kf! A:0%1,2.,*%N0N2F880)%8@08)% ;ZK*! ggg! ggg!
;KL! "#$%N2/B02%)=1B% <YU*X<\K-! ggg! ggg!




;;;! DE6%:02B=1%B/6=1%0)%8=,=0% <\Y-! ggg! ggg!
;;<! H,2.,*%$'$8)0%#20,)=2% <\W*! ggg! ggg!
;;Y! V/)%N0B*%+,-%,((02%1068#$06%$0.(% <ZK-! ggg! ggg!




?*0! [*I#%0&#.$01#&! 8#&@#$01! *+,! /$#! $%! /#%! )$#/#&%! +%/! `#/$'(1#%! /#&!
3*II#2(*%/0'(&$,1!9:!;<;!#&@E(%1#%!>$.#%%*I#%!07@$#!*+,!/$#!#%10C&#'(#%/#!=%4*(2!
$(&#&! [#%%+%.#%N! ?$#! =%.*-#! /#&! D+%/01#22#! <W! Q<R! $01! *+,4+2T0#%! $%M! e#P1! [&N!<Wk!
31&7C(#!<N!>$%#!I#(&,*'(#![*I#%0%#%%+%.!$I!.2#$'(#%!e#P1!@$&/!#-#%07!-#&A'60$'(1$.1M!
















































































































































































































?$#! $%! S*C$1E2'(#%! (#&87&.#(7-#%#%! `*11+%.#%! -#4$#(#%! 0$'(! *+,! /$#! $%! S*CN!ZN<!
87&.#01#221#! `*11+%.01_C727.$#N! =+,.&+%/! IT.2$'(#&! F%1#&.2$#/#&+%.#%! #$%4#2%#&!
`*11+%.#%! 07@$#! c-#&0'(%#$/+%.#%! /#&! 2$1+&.$0'(#%! :#01$II+%.#%! @#&/#%! I*%'(#!
e#P1#!$%!/$#0#I!5#.$01#&!I#(&,*'(!*+,.#,A(&1N!
K$&&1"2.a.%,&1*2,'-#).I)'&,AA1"2. C"+$#%. S)Z&.F*=.
=%1$C(7%-#*&-#$1+%.! ;! Z<!
2*1#$%$0'(g/#+10'(#!CA:0%H,2.,F%X!
`2700$#&+%.!
<! Lk!;Z!
&#$%!/#+10'(#!CA:0%H,2.,F!X!`2700$#&+%.! L! <k!YLk!YUk!W<k!fKk!U\k!;Kfk!;KU!
2*1#$%$0'(g/#+10'(#!CA:0*%20N.6,%#0(/2=1F!
X!`2700$#&+%.!
<! U;k!UY!
H*%1$7! <! WYk!;KY!
?$'1*I#%! ;! ;Y!
?V?=SeV3H">!5>VOB==5?VH"eF[`! Y! Vk!VVk!VVV!
`)h33V>5F[`! ;W! ;k!<k!Lk!;Zk!YLk!YUk!W<k!ZZk!fKk!U;k!
UYk!U\k!;Kfk!;KU!
"2N!=%%*!Q<ZN!l+2$R! ;! Uf!
"2N!?7&71(#*!QZN!D#-&+*&R! ;! UU!
"2N!O*+&$1$+0!Q<<N!3#C1#I-#&R! ;! ;KZ!
2*1#$%$0'(g/#+10'(#!"_I%#%-#*&-#$1+%.! ;! ;;K!
"_I%#%A-#&1&*.+%.! ;Y! <<k!<Lk!WUk!\Yk!\Lk!\Uk!ZKk!Z;k!ZWk!
Z\k!f\k!UZk!;;;!
Sh[e5=D=Se! ;U! Yk!Zk!;Wk!;\k!;fk!;Lk!<Wk!<fk!YKk!Y;k!
Y<k!YWk!YZk!Yfk!L\k!LZk!LLk!LUk!;KK!
I*&$*%$0'(#!`#%#0$0g=+02#.+%.! ;! ;;<!
I*&$*%$0'(#!"7(#2$#/g=+02#.+%.! ;! ;KL!
O*&$*!i#&6A%/$.+%.! ;! YK!
O*&$#%g=:H! f! Wk!W;k!\;k!\<k!\Wk!UWk!;;W!
O*&$#%.&+00! ;K! ;<k!;Zk!;Uk!YLk!YUk!W\k!WZk!Zfk!ZLk!
fK!
[#+J*(&! <! fk!fU!
[#+J*(&0.2A'6@+%0'(! ;! <Z!
[#+J*(&0.&+00! ;! ;K<!
! ! YUf!
K$&&1"2.a.%,&1*2,'-#).I)'&,AA1"2. C"+$#%. S)Z&.F*=.
h,,#&17&$+I0gc-#&1&*.+%.!I$1!
>&@#$1#&+%.01&7C+0!
;! L;!
h01#&%! <! \Uk!Z;!
B**&&#$I.#/$'(1!QaH$%.+2+I!O*&$*#qR! ;! UK!
B=5=B"5=3>! L! ;;k!\<k!Z<k!Zfk!ZLk!;KLk!;;Kk!;;<!
B,$%.01#%! ;! <L!
5#$IC**&.#/$'(1! ;! f<!
&#$%!/#+10'(#!CZ,(:0*%20N.6,F!X!
`2700$#&+%.!
Y! ;k!ZZk!UY!
3#^+#%4#%A-#&1&*.+%.! W! WWk!WLk!\\k!ZY!
3h[3eV`>!`>?VH"e>! ;f! \k!;Yk!<;k!<Yk!WKk!Wfk!\Kk!f;k!ffk!L<k!
LWk!U<k!ULk!;K;k!;K<k!;KZk!;;Y!
3h[3eV`>!)V>?>5! ;f! <Kk!<\k!<Uk!Y\k!WYk!\Wk!\Zk!\fk!fYk!
fWk!fZk!fLk!fUk!LKk!LYk!;KWk!;K\!
3e5hB"V3H">3!)>3>`>:>e! <K! Wk!fk!Uk!;Kk!;<k!;Uk!<Zk!YYk!W;k!W\k!
WZk!\;k!\Uk!f<k!Lfk!UKk!UWk!Ufk!UUk!
;;W!
CZ@1B/(=1%A)$,6,8..F% ;! ;;!
CZ@1B/(=1%A9/8)/(.#=1F% ;! ;KK!
c:>53>eGF[`! ;U! <<k!<Lk!WWk!WLk!WUk!\Yk!\\k!\Lk!\Uk!
ZKk!Z;k!ZYk!ZWk!Z\k!f\k!L;k!UZk!;KYk!
;;;!
dE'(1#&2$#/! <! Yk!Z!
d#$(%*'(1#%! ;Y! Zk!;Yk!<<k!Y;k!\Kk!ZYk!ZWk!Z\k!fYk!fUk!
L\k!;KYk!;KW!
d#$(%*'(10.#/$'(1! ;<! \k!Uk!;Kk!<Kk!<;k!<Yk!<\k!Y\k!L<k!;K;k!
;K<k!;;Y!
d#$(%*'(10.&+00! ;! ;L!
@#212$'(#0!)$#/! <! <Uk!\Z!
@#212$'(#&!5#$.#%! ;! \f!
!
! ! YUL!
\=]. >?"_?*:$"+.A,&.:)".F1AA)*".,".O>5.
\=]=/. L,).S)Z&).:)*.4$":'-#*,6&.uI./3/.,".:)*.X),#)"6?%2).
:)*.X)_?"'&*1_&,?".@h4!0FLiXD0X@.
S)Z&.F*=. S)Z&$"6$"2.a.S,&)%. O>5.
;! UE8%N2F8)*%+=%06N0(8#$.%6,)=2% fZU!
<! A=0*%B.8%N2F880)*%+=%0+(02%8#$2.6% ff;!
Y! Z),6+%:<%:6+%8.$%.$08=1%:.(%20.6% f<Y!
W! A:0*%,((02%#20,)=206%92@8% fY<!
\! V/)%:,))02*%8=6%:6+%N0.8)0%20.6% fWU!
Z! Z),6+%:<*%+=%8e6+02*%(,g%+.6%#(,N% fK<!
f! H.6%2.#$02%N/)*%1.6%$0220%#2.8)% fYL!
L! A=0*%B.8%N2F8)*%+=%0+(02%$/2)% ffW!
U! V/)%:,))02*%$022%.6%$.10(2.#$% f\K!
;K! V/)%:,)02%.6%,(10$).^0.)% f\;!
;;! M}%(/B%+02%$'$8)06%)2.6.),)% fZZ!
;<! H,2.,*%B(}1%+02%8F8806%<2=$)% fWf!
;Y! Y=02%6,)=8%8,6N%$.0%:/2% fWL!
;W! `/(=<%.6%,6+,$)%,((N010.6% f<;!
;\! `/(=<*%+=%B'80%&0()%N010.6% f<<!
;Z! A=0*%B.8%N2F8)*%/6%8e6+06%&0% ,#(21!
;f! D8%8)/)%0.6%(.6+%.6%$.10(2.#$% fLU!
;L! D((06+%+02%-.)*%:6)2_&%+02%&0()% fU<!
;U! V/)%N2F8g%+.#$*%0+(@%1,N0)%-,2)% fL\!
<K! V/)%.8)%N0B/26%-0%B0)$(001% f\<!
<;! HE#$%(=8)%:/6%$02)-06%92.806% fKY!
<<! G8%+01%:P))02(.#$06%$02#-06% fZ;!
<Y! V/)*%8#$'9<02%,((02%#20,)=2% fWZ!
<W! `/(=<<%1.)%,6+,$)%,((0%#2@8)06$0.)% fU\!
<\! V/)%N0B%:68%,((06% f<Z!
<Z! T2/&*%1G)02*%1,N)*%N0B0202.6% fYf!
<f! DE6%(0202%2G<)%:.(%(=)%:8%$/$06%8.6606% f;f!
<L! w:1*%806<)02%)2/8)*%$0.(.N02%N0.8)% \\Z!
! ! YUU!
S)Z&.F*=. S)Z&$"6$"2.a.S,&)%. O>5.
<U! `.()=%1068#$06%,2)% ,#(21!
YK! D8%8,88%0.6%0+(@%1,N0)%8#$/6% fK\!
Y;! "6%0.601%^2.99<(@%(,N%0.6%^.6+% fKZ!
Y<! A#$*%(.0B02%$0220*%.$08=%#$2.8)% fKf!
YY! V/)%8@%N0(/B0)%0&06#(.#$% fLW!
YW! "#$%&'()*%+,-%.#$%+/%$0.10%&02% f;\!
Y\! D8%.8)%0.6%.6N06+.N%E/2% f<W!
YZ! Z.#$%$0)%N0B.(+0)%.6%1.6%$02#-% fLf!
Yf! "#$%&0.g%0.6%8)/(-0%1,N0)%:.6% fKW!
YL! U.88%N2F8)*%+=%0+(@%@02,2#$@% ,#(21!
YU! A=0*%N0N2F880)%8.N08)=%&/(% ffZ!
WK! A#$*%$/$02%N/)*%$0220%.$08=%#2.8)% fLY!=%IN!
W;! A+0(02%8#$'6*%1,2.,%,=0% fYZ!
W<! V0N2F880)%8.08)%+=%,60%&0% WWY!
WY! O0N.6,%#0(.*%)0220%0)%1,2.8% fLK!
WW! ?E6%-G%+.2*%10N+0%:.6% fZK!
W\! A=0*%N2F880)*%^_8#$02%8#$2.6% fZK!=%IN!
WZ! A=0*%1G)02%/60%&0% fZK!=%IN!
Wf! H,2.,*%$/6.N8F8802%6,1% f;<!
WL! ZE#$%<2'&06)%+02%06N0(%8#$,2% fZ<!
WU! U0^066%6=6%,((0%&0()0%8#$/6% f\W!
\K! G8%$/$01%2,)%:8%:,))028%8#$/8% f<\!
\;! A=0*%B.8%N2F8)*%+=%$.10(8%9/2)% fYW!=%IN!
\<! A=0*%B060+.#).%#0+02B(G8)% fYW!
\Y! V(.#$%,(8%0.6%N2F6.%&.8%.8)%N-.02)% f;;!
\W! A:0*%B,((8,18%#20,)=2% \LK!=%IN!
\\! UE8%N2F8)*%1,2.,*%8#$'602%1028)026% fZY!
\Z! 5,1%.6%)206,% fYf!=%IN!
\f! H,6%8.$)%(?B02% fYf!=%IN!
\L! `E(^/1*%1G)02%:68028%$02206% f\L!
\U! A((02%&0()0%20.6.^0.)% \fW!
ZK! "#$%N2F8%+.#$*%1G)02%:68028%$0.(,6)-% \L\!
Z;! A((02%&0()0%6_&02=6N% \fW!=%IN!
! ! WKK!
S)Z&.F*=. S)Z&$"6$"2.a.S,&)%. O>5.
Z<! UE8%N2F8)*%1,N0)%20.60% fZW!
ZY! T2'(.#$%02^(.6N06% fZ\!
ZW! w=1%$,2*%02('802%:/(^08%8#$,2% f\\!
Z\! G022%:/6%+02%8=660%:<0N,6N% f\Z!
ZZ! UEg%N2F8)*%+=%$.10(<,2&02%8#$.6% ff<!
Zf! A:0*%N2F880)%1F8808)%8.6% f<f!
ZL! V2F8)%8@08)*%1,N0)%,+0((.#$% fUf!
ZU! V0+06^*%1,2.,*%1,N0)%:.6% f;Y!
fK! A=0*%N/)%N2F-%+.#$*%20.60%1,N)% fUL!
f;! ?@10(8%9/2)*%:022.N0()-%8#$(/8g% fW;!
f<! H,2.,*%80(+02.#$02%6,1% fW;!=%IN!
fY! `/((=<<*%.1%N0.8)%$.6%:B02%102% \Lf!
fW! `02%(@+06%^,6%:6+%+=().N%8.6% fUY!
f\! UE8%N2F8)*%8)026%.1%1020% f\f!
fZ! H,2.,*%^e8#$.%1G)02%-,2)% \\W!
ff! "#$%&0.g%0.6%:08).%N2/88%:6+%^(0.6% WLK!
fL! "#$%&'()%,((02%&0()%02&e68#$0)%$,6% fUW!
fU! V/)%:,))02%.6%+02%)2.6.),)% fK;!
LK! HE2%.8)%.6%+.806%),N06% fUK!
L;! V0+06^%,6%:68%$.0% fUK!=%IN!
L<! V/)%$0)%0.6%0+0(%1,N0)%-,2)% fW\!
LY! "#$%&e68#$%:8%1.608%$02-06%N2=6+% fU;!
LW! A#$*%,210%&0()*%+=%)2eN08)%1.#$% fLZ!
L\! `/(=<<*%,((0%#2.8)06(.#$.%8#$,2% fUZ!
LZ! "#$%&0.g%0.6%(.09(.#$%06N0(89.(% f;K!
Lf! w:1*%$0(N02%N0.8)*%02<e((%1.6%$02#-% fLL!
LL! D8%),N0)%1.6606#(.#$0% fKU!
LU! A#$%7'$)02(.6*%1.6%80(%N010.)% fKL!
UK! S%H,2@*%+=%B026+08%-&@% fWY!=%IN!
U;! A:0*%B.8%N2F8)*%+=%$.10(8%9/2)% ff\!
U<! A(+0*%,(+0*%:/8%89/680%20.6% fLY!
UY! UE8%N2F8)*%^e6N.66%+02%02B,21$02-.^0.)% ffY!
UW! A=0*%B.8%N2F880)*%1,N0)%0.6% fY\!
! ! WK;!
S)Z&.F*=. S)Z&$"6$"2.a.S,&)%. O>5.
U\! A=0*%B.8%N2F880)%/60%&0% ffK!
UZ! "$08=*%&0N%+02%&,2$0.)%0.6% f;W!
Uf! A:0*%B.8%N2F8)*%+=%0+(02%8),1% f<U!
UL! Z,(=0*%B.8%N2F8)*%8,6#),%9,2068% ffU!
UU! UE8%N2F8)*%/6%B(G1%0.6%10N)(.#$%#(0% fY;!
;KK! GE(%(=)%8/%2G<)%0.6%(0202%$/$02%8.6606% f<K!
;K;! V/)%8.%N08=6N06%(/B%:6+%|2% fW<!
;K<! V/)%N0B%+06%-,2)06%<2'&(.6%$|2% f\Y!
;KY! DE6%^.6+%.8)%NB/26%-0%B0)$(001% f\U!
;KW! Y=02%6,)=8%.8)%:68%N,2%8#$/6% fff!
;K\! DE6%A+(02%$/$%$,6%.#$%N0$/2)% fZf!
;KZ! a?#!0*%'17!I*+&$1$7!#1!07'$$0!#J+0q! ,#(21!
;Kf! A:0%1,2.,*%N0N2F880)%8@08)% fWW!
;KL! "#$%N2/B02%)=1B% fZL!
;KU! A:0%1,2.,*%B.8%N2F880)% fYK!
;;K! A:0%1,2.8%8)0((,*%B.8%N2F8)%0.6%8)026%.1%102% ffL!
;;;! DE6%:02B=1%B/6=1%0)%8=,=0% fL<!
;;<! H,2.,*%$'$8)0%#20,)=2% f<L!
;;Y! V/)%N0B*%+,-%,((02%1068#$06%$0.(% fWY!
;;W! A:0*%B.g%N2F8)*%+=%10@N06%#(0% fYY!
\=]=3. L,).S)Z&).:)*.4$":'-#*,6&.uI./3/.,".:)*.X),#)"6?%2).
OCh>0XFCK05@.
O>5. S)Z&$"6$"2.a.S,&)%. S)Z&.F*=.
WWY! V0N2F880)%8.08)%+=%,60%&0% W<!
WLK! "#$%&0.g%0.6%:08).%N2/88%:6+%^(0.6% ff!
\\W! H,2.,*%^e8#$.%1G)02%-,2)% fZ!
\\Z! w:1*%806<)02%)2/8)*%$0.(.N02%N0.8)% <L!
\fW! A((02%&0()0%20.6.^0.)% \U!
\fW!=%IN! A((02%&0()0%6_&02=6N% Z;!
\LK!=%IN! A:0*%B,((8,18%#20,)=2% \W!
\L\! "#$%N2F8%+.#$*%1G)02%:68028%$0.(,6)-% ZK!
! ! WK<!
O>5. S)Z&$"6$"2.a.S,&)%. S)Z&.F*=.
\Lf! `/((=<<*%.1%N0.8)%$.6%:B02%102% fY!
fK;! V/)%:,))02%.6%+02%)2.6.),)% fU!
fK<! Z),6+%:<*%+=%8e6+02*%(,g%+.6%#(,N% Z!
fKY! HE#$%(=8)%:/6%$02)-06%92.806% <;!
fKW! "#$%&0.g%0.6%8)/(-0%1,N0)%:.6% Yf!
fK\! D8%8,88%0.6%0+(@%1,N0)%8#$/6% YK!
fKZ! "6%0.601%^2.99<(@%(,N%0.6%^.6+% Y;!
fKf! A#$*%(.0B02%$0220*%.$08=%#$2.8)% Y<!
fKL! A#$%7'$)02(.6*%1.6%80(%N010.)% LU!
fKU! D8%),N0)%1.6606#(.#$0% LL!
f;K! "#$%&0.g%0.6%(.09(.#$%06N0(89.(% LZ!
f;;! V(.#$%,(8%0.6%N2F6.%&.8%.8)%N-.02)% \Y!
f;<! H,2.,*%$/6.N8F8802%6,1% Wf!
f;Y! V0+06^*%1,2.,*%1,N0)%:.6% ZU!
f;W! "$08=*%&0N%+02%&,2$0.)%0.6% UZ!
f;\! "#$%&'()*%+,-%.#$%+/%$0.10%&02% YW!
f;f! DE6%(0202%2G<)%:.(%(=)%:8%$/$06%8.6606% <f!
f<K! GE(%(=)%8/%2G<)%0.6%(0202%$/$02%8.6606% ;KK!
f<;! `/(=<%.6%,6+,$)%,((N010.6% ;W!
f<<! `/(=<*%+=%B'80%&0()%N010.6% ;\!
f<Y! Z),6+%:<%:6+%8.$%.$08=1%:.(%20.6% Y!
f<W! D8%.8)%0.6%.6N06+.N%E/2% Y\!
f<\! G8%$/$01%2,)%:8%:,))028%8#$/8% \K!
f<Z! V/)%N0B%:68%,((06% <\!
f<f! A:0*%N2F880)%1F8808)%8.6% Zf!
f<L! H,2.,*%$'$8)0%#20,)=2% ;;<!
f<U! A:0*%B.8%N2F8)*%+=%0+(02%8),1% Uf!
fYK! A:0%1,2.,*%B.8%N2F880)% ;KU!
fY;! UE8%N2F8)*%/6%B(G1%0.6%10N)(.#$%#(0% UU!
fY<! A:0*%,((02%#20,)=206%92@8% W!
fYY! A:0*%B.g%N2F8)*%+=%10@N06%#(0% ;;W!
fYW! A=0*%B060+.#).%#0+02B(G8)% \<!
fYW!=%IN! A=0*%B.8%N2F8)*%+=%$.10(8%9/2)% \;!
! ! WKY!
O>5. S)Z&$"6$"2.a.S,&)%. S)Z&.F*=.
fY\! A=0*%B.8%N2F880)*%1,N0)%0.6% UW!
fYZ! A+0(02%8#$'6*%1,2.,%,=0% W;!
fYf! T2/&*%1G)02*%1,N)*%N0B0202.6% <Z!
fYf!=%IN! 5,1%.6%)206,% \Z!
fYf!=%IN! H,6%8.$)%(?B02% \f!
fYL! H.6%2.#$02%N/)*%1.6%$0220%#2.8)% f!
fW;! ?@10(8%9/2)*%:022.N0()-%8#$(/8g% f;!
fW;!=%IN! H,2.,*%80(+02.#$02%6,1% f<!
fW<! V/)%8.%N08=6N06%(/B%:6+%|2% ;K;!
fWY! V/)%N0B*%+,-%,((02%1068#$06%$0.(% ;;Y!
fWY!=%IN! S%H,2@*%+=%B026+08%-&@% UK!
fWW! A:0%1,2.,*%N0N2F880)%8@08)% ;Kf!
fW\! V/)%$0)%0.6%0+0(%1,N0)%-,2)% L<!
fWZ! V/)*%8#$'9<02%,((02%#20,)=2% <Y!
fWf! H,2.,*%B(}1%+02%8F8806%<2=$)% ;<!
fWL! Y=02%6,)=8%8,6N%$.0%:/2% ;Y!
fWU! V/)%:,))02*%8=6%:6+%N0.8)0%20.6% \!
f\K! V/)%:,))02*%$022%.6%$.10(2.#$% U!
f\;! V/)%:,)02%.6%,(10$).^0.)% ;K!
f\<! V/)%.8)%N0B/26%-0%B0)$(001% <K!
f\Y! V/)%N0B%+06%-,2)06%<2'&(.6%$|2% ;K<!
f\W! U0^066%6=6%,((0%&0()0%8#$/6% WU!
f\\! w=1%$,2*%02('802%:/(^08%8#$,2% ZW!
f\Z! G022%:/6%+02%8=660%:<0N,6N% Z\!
f\f! UE8%N2F8)*%8)026%.1%1020% f\!
f\L! `E(^/1*%1G)02%:68028%$02206% \L!
f\U! DE6%^.6+%.8)%NB/26%-0%B0)$(001% ;KY!
fZK! ?E6%-G%+.2*%10N+0%:.6% WW!
fZK!=%IN! A=0*%N2F880)*%^_8#$02%8#$2.6% W\!
fZK!=%IN! A=0*%1G)02%/60%&0% WZ!
fZ;! G8%+01%:P))02(.#$06%$02#-06% <<!
fZ<! ZE#$%<2'&06)%+02%06N0(%8#$,2% WL!
fZY! UE8%N2F8)*%1,2.,*%8#$'602%1028)026% \\!
! ! WKW!
O>5. S)Z&$"6$"2.a.S,&)%. S)Z&.F*=.
fZW! UE8%N2F8)*%1,N0)%20.60% Z<!
fZ\! T2'(.#$%02^(.6N06% ZY!
fZZ! M}%(/B%+02%$'$8)06%)2.6.),)% ;;!
fZf! DE6%A+(02%$/$%$,6%.#$%N0$/2)% ;K\!
fZL! "#$%N2/B02%)=1B% ;KL!
fZU! UE8%N2F8)*%+=%06N0(8#$.%6,)=2% ;!
ffK! A=0*%B.8%N2F880)%/60%&0% U\!
ff;! A=0*%B.8%N2F880)*%+=%0+(02%8#$2.6% <!
ff<! UEg%N2F8)*%+=%$.10(<,2&02%8#$.6% ZZ!
ffY! UE8%N2F8)*%^e6N.66%+02%02B,21$02-.^0.)% UY!
ffW! A=0*%B.8%N2F8)*%+=%0+(02%$/2)% L!
ff\! A:0*%B.8%N2F8)*%+=%$.10(8%9/2)% U;!
ffZ! A=0*%N0N2F880)%8.N08)=%&/(% YU!
fff! Y=02%6,)=8%.8)%:68%N,2%8#$/6% ;KW!
ffL! A:0%1,2.8%8)0((,*%B.8%N2F8)%0.6%8)026%.1%102% ;;K!
ffU! Z,(=0*%B.8%N2F8)*%8,6#),%9,2068% UL!
fLK! O0N.6,%#0(.*%)0220%0)%1,2.8% WY!
fL<! DE6%:02B=1%B/6=1%0)%8=,=0% ;;;!
fLY! A(+0*%,(+0*%:/8%89/680%20.6% U<!
fLY!=%IN! A#$*%$/$02%N/)*%$0220%.$08=%#2.8)% WK!
fLW! V/)%8@%N0(/B0)%0&06#(.#$% YY!
fL\! V/)%N2F8g%+.#$*%0+(@%1,N0)%-,2)% ;U!
fLZ! A#$*%,210%&0()*%+=%)2eN08)%1.#$% LW!
fLf! Z.#$%$0)%N0B.(+0)%.6%1.6%$02#-% YZ!
fLL! w:1*%$0(N02%N0.8)*%02<e((%1.6%$02#-% Lf!
fLU! D8%8)/)%0.6%(.6+%.6%$.10(2.#$% ;f!
fUK! HE2%.8)%.6%+.806%),N06% LK!
fUK!=%IN! V0+06^%,6%:68%$.0% L;!
fU;! "#$%&e68#$%:8%1.608%$02-06%N2=6+% LY!
fU<! D((06+%+02%-.)*%:6)2_&%+02%&0()% ;L!
fUY! `02%(@+06%^,6%:6+%+=().N%8.6% fW!
fUW! "#$%&'()%,((02%&0()%02&e68#$0)%$,6% fL!
fU\! `/(=<<%1.)%,6+,$)%,((0%#2@8)06$0.)% <W!
! ! WK\!
O>5. S)Z&$"6$"2.a.S,&)%. S)Z&.F*=.
fUZ! `/(=<<*%,((0%#2.8)06(.#$.%8#$,2% L\!
fUf! V2F8)%8@08)*%1,N0)%,+0((.#$% ZL!
fUL! A=0*%N/)%N2F-%+.#$*%20.60%1,N)% fK!
,#(21! A=0*%B.8%N2F8)*%/6%8e6+06%&0% ;Z!
,#(21! U.88%N2F8)*%+=%0+(@%@02,2#$@% YL!
,#(21! a?#!0*%'17!I*+&$1$7!#1!07'$$0!#J+0q! ;KZ!
,#(21! `.()=%1068#$06%,2)% <U!
!
! ! WKZ!
\=\. ^)*+),-#",'.:)*.%$&),",'-#)".S)Z&).1":.S,&)%.
5$&),",'-#)*.S)Z&$"6$"2.a.%$&),",'-#)*.S,&)%. S)Z&.F*=.
A=0*%B060+.#).%#0+02B(G8)% \<!
A=0*%B.8%N2F880)%/60%&0% U\!
A=0*%B.8%N2F880)*%+=%0+(02%8#$2.6% <!
A=0*%B.8%N2F880)*%1,N0)%0.6% UW!
A=0*%B.8%N2F8)*%+=%0+(02%$/2)% L!
A=0*%B.8%N2F8)*%+=%$.10(8%9/2)% \;!
A=0*%B.8%N2F8)*%/6%8e6+06%&0% ;Z!
A=0*%N0N2F880)%8.N08)=%&/(% YU!
A=0*%N/)%N2F-%+.#$*%20.60%1,N)% fK!
A=0*%N2F880)*%^_8#$02%8#$2.6% W\!
A=0*%1G)02%/60%&0% WZ!
A:0%1,2.,*%B.8%N2F880)% ;KU!
A:0%1,2.,*%N0N2F880)%8@08)% ;Kf!
A:0%1,2.8%8)0((,*%B.8%N2F8)%0.6%8)026%.1%102% ;;K!
A:0*%,((02%#20,)=206%92@8% W!
A:0*%B,((8,18%#20,)=2% \W!
A:0*%B.8%N2F8)*%+=%0+(02%8),1% Uf!
A:0*%B.8%N2F8)*%+=%$.10(8%9/2)% U;!
A:0*%B.g%N2F8)*%+=%10@N06%#(0% ;;W!
A:0*%N2F880)%1F8808)%8.6% Zf!
aH$%.+2+I!O*&$*#q! UK!
I=1%6.$.(%=).(.=8% VV!
a?#!0*%'17!I*+&$1$7!#1!07'$$0!#J+0q! ;KZ!
a?$01$'(*!H*17%$0q! V!
aD*'#1+0%I=1%6.$.(%=).(.=8q% VV!
5,1%.6%)206,% \Z!
Y=02%6,)=8%.8)%:68%N,2%8#$/6% ;KW!
Y=02%6,)=8%8,6N%$.0%:/2% ;Y!
O0N.6,%#0(.*%)0220%0)%1,2.8% WY!
Z,(=0*%B.8%N2F8)*%8,6#),%9,2068% UL!
. .
! ! WKf!
\=`. ^)*+),-#",'.:)*.S)Z&$"6d"2).
S)Z&$"6$"2. S)Z&.F*=.
A#$%7'$)02(.6*%1.6%80(%N010.)% LU!
A#$*%,210%&0()*%+=%)2eN08)%1.#$% LW!
A#$*%$/$02%N/)*%$0220%.$08=%#2.8)% WK!
A#$*%(.0B02%$0220*%.$08=%#$2.8)% Y<!
A+0(02%8#$'6*%1,2.,%,=0% W;!
A(+0*%,(+0*%:/8%89/680%20.6% U<!
A((02%&0()0%6_&02=6N% Z;!
A((02%&0()0%20.6.^0.)% \U!
A=0*%B060+.#).%#0+02B(G8)% \<!
A=0*%B.8%N2F880)%/60%&0% U\!
A=0*%B.8%N2F880)*%+=%0+(02%8#$2.6% <!
A=0*%B.8%N2F880)*%1,N0)%0.6% UW!
A=0*%B.8%N2F8)*%+=%0+(02%$/2)% L!
A=0*%B.8%N2F8)*%+=%$.10(8%9/2)% \;!
A=0*%B.8%N2F8)*%/6%8e6+06%&0% ;Z!
A=0*%N0N2F880)%8.N08)=%&/(% YU!
A=0*%N/)%N2F-%+.#$*%20.60%1,N)% fK!
A=0*%N2F880)*%^_8#$02%8#$2.6% W\!
A=0*%1G)02%/60%&0% WZ!
A:0%1,2.,*%B.8%N2F880)% ;KU!
A:0%1,2.,*%N0N2F880)%8@08)% ;Kf!
A:0%1,2.8%8)0((,*%B.8%N2F8)%0.6%8)026%.1%102% ;;K!
A:0*%,((02%#20,)=206%92@8% W!
A:0*%B,((8,18%#20,)=2% \W!
A:0*%B.8%N2F8)*%+=%0+(02%8),1% Uf!
A:0*%B.8%N2F8)*%+=%$.10(8%9/2)% U;!
A:0*%B.g%N2F8)*%+=%10@N06%#(0% ;;W!
A:0*%N2F880)%1F8808)%8.6% Zf!
U0^066%6=6%,((0%&0()0%8#$/6% WU!
U.88%N2F8)*%+=%0+(@%@02,2#$@% YL!
UE8%N2F8)*%+=%06N0(8#$.%6,)=2% ;!
! ! WKL!
S)Z&$"6$"2. S)Z&.F*=.
UE8%N2F8)*%^e6N.66%+02%02B,21$02-.^0.)% UY!
UE8%N2F8)*%1,N0)%20.60% Z<!
UE8%N2F8)*%1,2.,*%8#$'602%1028)026% \\!
UE8%N2F8)*%/6%B(G1%0.6%10N)(.#$%#(0% UU!
UE8%N2F8)*%8)026%.1%1020% f\!
UEg%N2F8)*%+=%$.10(<,2&02%8#$.6% ZZ!
DE6%A+(02%$/$%$,6%.#$%N0$/2)% ;K\!
DE6%^.6+%.8)%NB/26%-0%B0)$(001% ;KY!
DE6%(0202%2G<)%:.(%(=)%:8%$/$06%8.6606% <f!
DE6%:02B=1%B/6=1%0)%8=,=0% ;;;!
D((06+%+02%-.)*%:6)2_&%+02%&0()% ;L!
D8%.8)%0.6%.6N06+.N%E/2% Y\!
D8%8,88%0.6%0+(@%1,N0)%8#$/6% YK!
D8%8)/)%0.6%(.6+%.6%$.10(2.#$% ;f!
D8%),N0)%1.6606#(.#$0% LL!
T2'(.#$%02^(.6N06% ZY!
T2/&*%1G)02*%1,N)*%N0B0202.6% <Z!
V0+06^%,6%:68%$.0% L;!
V0+06^*%1,2.,*%1,N0)%:.6% ZU!
V0N2F880)%8.08)%+=%,60%&0% W<!
V(.#$%,(8%0.6%N2F6.%&.8%.8)%N-.02)% \Y!
V/)%N0B%+06%-,2)06%<2'&(.6%$|2% ;K<!
V/)%N0B%:68%,((06% <\!
V/)%N0B*%+,-%,((02%1068#$06%$0.(% ;;Y!
V/)%N2F8g%+.#$*%0+(@%1,N0)%-,2)% ;U!
V/)%$0)%0.6%0+0(%1,N0)%-,2)% L<!
V/)%.8)%N0B/26%-0%B0)$(001% <K!
V/)%8.%N08=6N06%(/B%:6+%|2% ;K;!
V/)%8@%N0(/B0)%0&06#(.#$% YY!
V/)%:,)02%.6%,(10$).^0.)% ;K!
V/)%:,))02%.6%+02%)2.6.),)% fU!
V/)%:,))02*%$022%.6%$.10(2.#$% U!
V/)%:,))02*%8=6%:6+%N0.8)0%20.6% \!
! ! WKU!
S)Z&$"6$"2. S)Z&.F*=.
V/)*%8#$'9<02%,((02%#20,)=2% <Y!
V2F8)%8@08)*%1,N0)%,+0((.#$% ZL!
?E6%-G%+.2*%10N+0%:.6% WW!
?@10(8%9/2)*%:022.N0()-%8#$(/8g% f;!
5,1%.6%)206,% \Z!
"#$%N2/B02%)=1B% ;KL!
"#$%N2F8%+.#$*%1G)02%:68028%$0.(,6)-% ZK!
"#$%&0.g%0.6%(.09(.#$%06N0(89.(% LZ!
"#$%&0.g%0.6%8)/(-0%1,N0)%:.6% Yf!
"#$%&0.g%0.6%:08).%N2/88%:6+%^(0.6% ff!
"#$%&'()%,((02%&0()%02&e68#$0)%$,6% fL!
"#$%&'()*%+,-%.#$%+/%$0.10%&02% YW!
"#$%&e68#$%:8%1.608%$02-06%N2=6+% LY!
"$08=*%&0N%+02%&,2$0.)%0.6% UZ!
"6%0.601%^2.99<(@%(,N%0.6%^.6+% Y;!
w=1%$,2*%02('802%:/(^08%8#$,2% ZW!
w:1*%$0(N02%N0.8)*%02<e((%1.6%$02#-% Lf!
w:1*%806<)02%)2/8)*%$0.(.N02%N0.8)% <L!
H,6%8.$)%(?B02% \f!
H,2.,*%B(}1%+02%8F8806%<2=$)% ;<!
H,2.,*%$'$8)0%#20,)=2% ;;<!
H,2.,*%$/6.N8F8802%6,1% Wf!
H,2.,*%^e8#$.%1G)02%-,2)% fZ!
H,2.,*%80(+02.#$02%6,1% f<!
H.6%2.#$02%N/)*%1.6%$0220%#2.8)% f!
HE#$%(=8)%:/6%$02)-06%92.806% <;!
HE2%.8)%.6%+.806%),N06% LK!
S%H,2@*%+=%B026+08%-&@% UK!
Y=02%6,)=8%.8)%:68%N,2%8#$/6% ;KW!
Y=02%6,)=8%8,6N%$.0%:/2% ;Y!
O0N.6,%#0(.*%)0220%0)%1,2.8% WY!
Z,(=0*%B.8%N2F8)*%8,6#),%9,2068% UL!
Z.#$%$0)%N0B.(+0)%.6%1.6%$02#-% YZ!
! ! W;K!
S)Z&$"6$"2. S)Z&.F*=.
ZE#$%<2'&06)%+02%06N0(%8#$,2% WL!
Z),6+%:<%:6+%8.$%.$08=1%:.(%20.6% Y!
Z),6+%:<*%+=%8e6+02*%(,g%+.6%#(,N% Z!
G022%:/6%+02%8=660%:<0N,6N% Z\!
GE(%(=)%8/%2G<)%0.6%(0202%$/$02%8.6606% ;KK!
G8%+01%:P))02(.#$06%$02#-06% <<!
G8%$/$01%2,)%:8%:,))028%8#$/8% \K!
`02%(@+06%^,6%:6+%+=().N%8.6% fW!
`.()=%1068#$06%,2)% <U!
`E(^/1*%1G)02%:68028%$02206% \L!
`/((=<<*%.1%N0.8)%$.6%:B02%102% fY!
`/(=<%.6%,6+,$)%,((N010.6% ;W!
`/(=<*%+=%B'80%&0()%N010.6% ;\!
`/(=<<%1.)%,6+,$)%,((0%#2@8)06$0.)% <W!
`/(=<<*%,((0%#2.8)06(.#$.%8#$,2% L\!
M}%(/B%+02%$'$8)06%)2.6.),)% ;;!
!
